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“科技含量高, 经济效益好, 资源消耗低 , 环境污染少 , 人
力资源得到充分发挥的新型工业化的路子”。近年来, 首
先在我国东部沿海地区出现的产业集聚, 实现了成本的






























经营风险并且使其获得了外部范围经济。20 世纪 90 年
代, 柔性专业化生产方式部分地替代了福特制生产方式






























( 厦门大学经济学院, 福建 厦门 361005)
摘要: 产业集聚是工业化过程中出现的一种新的中间组织形式, 从它的形成机制和特征, 可以看出, 产
业集聚的发展, 符合十六大提出的“科技含量高, 经济效益好, 资源消耗低, 环境污染少, 人力资源优势
得到充分发挥的新型工业化路子”的新型工业化的要求, 是新型工业化的一种重要形式。
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术, 促进企业间的相互交流; ③为产业推广区域品牌, 以
地方政府为后盾, 打造诚信, 提高知名度; ④对企业进行
适当的引导, 解决集聚发展到一定程度将会带来的土地
价格上涨、恶性竞争、环境恶化等“拥挤效应”。

































加工, 大宗农副产品加工等 , 运输成本是企业决策要
考虑的重要因素。对于供给导向型的企业, 即投入品
的重量价值比比较高、而产成品的重量价值比比较低
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